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TIPI4KA3 HAYIIHI,IX U CTPYIIHI,IX PMOBA KAHAI4ATA
rcoju cagpxe pe3yJrrare rrcrpaxuBarsa y oKBrrpy AoKTopcKe gucepraqnje
Ayrop-u, HacJroB, rraconlrc, roArrHa,6poj nonyruena, crpaHuue I{areropuja
.{nunrpujen vh, A. (2005). Mecro H ynora rporpaMHpaHe HacraBe y pe$opnaucauoj ocHonHoj urrco,rn,
Caape.meuu moKolu y o6pasoaamy HacnxazHuKa, Bparae, crp. 487 -507 .
Jedua od ocHolHtLx oonuKa y pazeojy tuxote je y ca-NoM ,po*rpuuroy sada,no*iii. o npte)4a mu.M npowupercu-ua n1:oruupyje
ce u cadpxaj xuloma u pada yueuuxa, mo jecnt, yKynHa KotuquHa stap,a. To usucr<yje cnpeane nyde da Kopucme Hoca
opyha. e$urcacuuje npuaten yjy palHo6pcHa 3Haba. aKmtrcuo yuecmeyjy y HenocpedHoM pady. lTpuaapHo numaLbe rurcote je:
Kaxo yveuu4u cmuvy zua*,a? jep ce ouo qecmo noucmoaehyje ca o6pasoaaroe, mj. cmeneu o6pasoaarua yueuuxa ymapfiyje
ce no Kganumemy u K6aHnxumenxy 3Hatua.
'Kod uac ce uajuewlte jaama npo6,te,tt ua rcoju HaquH yrteHuqu cmuqy 3Hatua. V crenu da ce yxatrce ua xoju HaquH yqeHuqu
'cmuuy suana uszpalleuu cy 1pojuu HactnalHu cuctneNu. Jedan od nux je npoepauupaHd Hacmaca. Caampato ce da,he ce M45
nojaeou npozp(LMupaHe Hacmace enuMuHucamu cau uedocmat4u apxauqHux cucme.hta Hacma6e. llpednocm jo1 ce oztedaaa y
.xopuutttex,y MaJtux KopaKa, KpamKux ceKleHqu-noplluja suaru,a rcoju 6u aodwu do xoua,ruoz t4lLba; Henocpeduu, dupercmuu
pad ceux ytteHuKa Ha ucmor'4 ttamepujaty; 3a?apaHmo6aH ycnex y qucoKoM npoqeHmy; yqecnxata noqpamHa uu(topua4uja;
uenocpedau yaud y nocmueuymo, a mtuve tt eeha uoruuaucaHocm yqeHuxa sa pad. Motrda noped oaoauxux npeduocmu ue 6u
mpeSato zolopumu o cta6ocnnuta cucmeva, aJtu Balba HanoueHymu uexe. JIarcoje yoq./buco cmpozo eofieu.e yueuuxa xoje ce
nontoa oz,teda y uedoaomuoa cmlopanaqKoM pady yveuuxa, Kao Lt uedocmamax xouyuurca4uje usuefiy caMux aKmepa
Hacma6e, HacruatHtffia u yqeHuKa. As mux pasJtoza mpe6a npuxeamumu c6e npeduocmu u od6atlumu uedocmamxe oaoz
HACWAAHOz CUCmeilA.
flranaurpnjeBr4h. n. (201 3 ). flpunaeua veroae cueuixe KoMyHrzKaquje y noeu n 3ouucnume
fiyuraua Pa4ouaha, Memodu,arca npaKca 412013, Beorpa4, erp.637-646.
'V pady je npurcasau Hosu npucmyn noeau uemodo^t ctleHcKe rcouyuurca4uje. llpuLruxott o6pade noeue mpe6a eodumu
paqyHa da ce xod yqeHuKa ilaKaLM(LLtHo auza,tryje tilaann, cmaapanaamcQ uzpa rumo lte ycnocumu 6pxu pasaoj
KozHumulHoz 
^4uutt,erba 
yKo,tuxo ce eettu 6poj cadpxaja o6pa$yje Ha o6aKa6 HaquH.
Beoua 6umuo cxlamarbe de,ta je HaquH Ha rcoju ce oua npedcmaanajy yueuu4uua. Rao ycmameu o6tur npedcmaamaraa u
uHmepnpemaquje deta jecme merccm ueruoda. Padu taxwez caatadaaaraa noeJvte yqeHuquua mpe6a xott6uuoaamu,
npuKa3uaamu HoGe npucmyne cadpcrcajutta. Ha maj ua,auu lte yqeHuqtl ttaxu.e caenadamu npedeufieHe tiu,,be6e. Cadptrcaju
o6pafieuu Ha maKa6 HaquH yqeHul4ulvta ite ua uacy npedcmaa,tamu sadoeomcnteo.
Memod cqeHcKe xouyuuxa4uje npuueruyje cae uemode noues od aep6atuo-mexcmyalHe, unycmpamu6Ho-de.ri,toucmpamuaue, M53
ta1opantopujcKo-eKcnepuueHtnal,tHe na do ouax uajcaapeueuujta uemoda xu6epuemurce u npo1teucxe Hacmace. Kaxo y
o6pasoaaruy uucy 6umuu cauo cadptraju xojttu mpe6a oatadamu Hezo u HaquH xaxo oetradamu aemod cqeHcKe
xotttynuxa4uje uHcucmupa Ha cmanHo.l4 aH2a){o6atuy ccaKo7 yqeHuKa, aKmu6Ho74 yueuity y npo\ecy onoHautarbd )rcu6otl,tHe
npaKce unu uexe npoiteucxe cuntya1uje. Beoua je 6umuo da yqeHuqu dajy ceoj .MaKcu.nty^4 y uenocpednou MtuilematKov
npLtKasuraqKov u noKa3ucavKoM a MuHuMaJtHo y kasulaqKoJt4 u onucuaauxou. Memod cqeHcKe xouyuurcaquje auzattcyje
aettuuy uyta, u ua ntaj HaLtuH yqeHuK 6pcre nanmu, "taxute ycaaja oSes6efiyjyhu LruH JtultHoz dotrcuenaja. 3amo je nompe6uo
zpaduco myMaqunlu Ha pasnuqunxe HaquHe xaxo 6u uoee nojuoae npu6tucrutu yqeHut4ui4a da 6u ouu uozttu da docruae xao
nuqHo ucKycmao a da mo uck?cmco u3pa3e y pazHu ilutur,berba KoMe cy dopauu.
!ur',turplrjenL,h,A.(2015). OuemHsarre H3 cpncKorje3Hr(a H o6pa3oBHu craHAapAH. Memoduqrca
npaKca 312015.
,V pady je npuxasau HaLruH oqetuusaba yqeHuKa us Cpncrcoz jesuxa ua ocuoay Onwmux cmaudapda nocmuzuytta -
:o6pa3o6Htlx cmaudapda sa xpaj np6oz t4uKnyca o6aeesuoz o1pasoaarua. IIoceSna na){tua nocaeheua je o4etuucatuy yqeHuKa
:ca noce1uu-nt nompe6aua xoju pade no nputazofieuoti uJtu u3MetbeHow nnaHy us Cpncxoz jesuxa.
Cacmaauu deo npoqeca Hacmaae u yuen a je oqetuu*arbe xojuu ce o6es6efiyje cfilarHo npatren e ocm*apeHux nponucaHux
qtube6a, ucxoda u cmaudapda nocmueuylta. Ilpo4ec oryenuearua je KoHmuHyupaHa aKmuzHocm u tuo.x.te ce ucxasyje oduoc
yqeHuKa npeJila yqeby u 3HaLby, nodcmu,ae ce uomueaquja 3a yqetbe alu ce y o6oil npot4ecy u yqeHuK ocnoco6naaa sa
, o6ieyntueHy npoqeHy concn'taeHtlx nocmuzuyha Kao u nocmuzuylta dpyeux na ce ca.uuw muu xod yueuuxa pasauja u cucmeM M53opeduocmu.
lfpuLruxou oLptbulatua uopajy ce nowmoaamu u oruumu npuHqunu cucmeMa o1pazoaau,a u lecnumatua xoju cy ymepfieuu
3aKoHoM. Ilpuuqunu oqetbucatua cy: o6jexmuauocm y oqerbucarby npeMa ymapfieuuiu xpumepujyatuua; pene*aHmHocm y
oyehucaby; xopuwherue pa3Hu); mexHuKa u nemoda ollebusatua; npaluqHocm; pedoeuocm u 6tazocpeueHocm y
:ot4etuu6atuy.
:Hanpedoaarue y pasaojy yueHuKa npamuMo npo4ecot4 oqetuulalba, alxu oqeHa cny)t(u u yqumer,by Kao noKa3ameJl)
KcaJtumema u e(tuxacuocm y pctdy u He caMo yqumerl,a, HacmalHuKa Hezo u qene wKore y ocnxaapulatby nponucaHux
qu,,be6a, ucxoda u cmaudapda nocmuzuyha.
HAIIOMEHA: yronuxo je KaHrlrAar o6januo Brrrxe oA 3 paaa, p.oqarlz HoBe peAoBe y oBaj Aeo AoKyMeHra
I,ICII}TBEHOCT YCJIOBA 3A OAEPATTY AOKTOPCKE ATICEPTAqIJE
KaurlrAar r.rcnyrLaBa ycnoBe 3a oueHy r4 oA6paHy AoKropcxe Ar.rcepraur{je Kojr.r cy npe4nr.rfeura 3axonona o BucoKoM
o6pa3oBamy, ituryto, Yuanepsrareia r.r Craryrorr,t (Daxyrrera. -)----- 
----'---- AA HE
loxropcxa re3a Mp lparaue flulrurpujenah noA Ha3rrBoM AntturcamuaHocm t4emode cqeucrce KoMyHuKat4uje y
Hacma?u cpncKoz jesurca u Krbu)rce?Hocnxu fipe4cTaBJba conHIHy MeToAr.Ir{Ky cryAajy xoja je rpoHcTeKjra v3 o6r4MHor
vcTpaxlrBalba TeoplrjcKor H MeToAoJrorrrKof acfreKTa [po6neMa c HaMepoM Aa ce yBeK aKryenHo r4 HeonxoAHo frHTa]Le
rpucycTBa crleHe H cueHcKe r4rpe carneAa H Kpo3 npaKTHr{Hy rrpr{Merry. Kaugu4ar je nourronao Kp}rTepr4jyMe Koje
HaJrtDKe ucTpzDKlrBalle 6apajyhn JrHTepaTypy AoMahux H HHocTpaHux ayropa, a o&a'pa]FlLtM npHMepuMa yKa3ao Ha
KpeaTVBHy eHepflrjy Kojy rlpyxa cueHa. Hacrasa Klr,H)KeBHocrH, y Kopenawjv ca ocTzurHM yMeTHr,rqKr.rM AlrcrlHrr,rr{HaMa,
Kpo3 cueHy, u Apyrc o6:ruxe paAa, oBoM AoKropcKoM re3oM lo1vra je jour jeAan cerMeHr y cBoM pa3Bojy nojr.r he
cJryxr{Trr HacraBHoj flpaKcr,r u yqeHHuHMa KojI,{ he je npurr,ret+.krButv y cBoM r43Bobe}Ly.
B P EAHO B A Ib E IOJEAI,IH I4X AE n OB A A O KT O P C KE AI,IC E P TAIIPIJE
Kparax onrzc nojegraHr,rx AenoBa 4racepraqnje (do 500 peuu)
Crpyxrypy paAa qHHe cneAehu AenoBH: Peswile Ha cprrcKoM H eHrJlecKonr jesurcy, Yeod, Teopujcxu npucnryn
npo1teuy, ca rpnHaecr norue,'lHHa, Memodurtrcu npucnxyn npodneuy ca AeBer norue,'tuHa, Memodonoeuja
ucnxpcDtculaha, Pesynntan, u uHmepnpemaquja p%yrmanxa, 3arcn)tqax, Ifpednosu sa yuanpefielbe Hacmcoe, Ilptutosu,
P ezuc m ap aymopa. JIu nr epa n typa.
Y qeluun Veod xas,nvt4ar o6pa:,raxe sHauaj 6aeJbema oBoM TeMoM ussocehu ca3Harba o onoj, naely gpyruna
TeMaMa, raxcuoj oltacru y Ua-my rrpuMeHe y uKonrz ua o4roeapajyhu uavrzH c uauepou j aqa:r,a 4euje uu4uu4Ayzl,'IHocrn,
6orahen a peqHHKa H yKynHot AlxoBHor pa:roja MnaAIrx peurannjeuara. Ilocroju MHoro $axropa rcoju yrrauy Ha yrleH,e 14
pasaoj cnoco6Hocrr{ yrreHuKa - :acrvqe KaHAHAar, saro je HeorrxoAHa 4o6pa naornnaquja ys ras6op aAeKBarHHx caApxaja
3a rrpzMeHy oBe MeroAe. Tnue he, sHame H BeurliHe xoje peuranujeHr creKHe, pazeujarn rbetoBe noreHquja-ne, KaKo Aa
3Harbe nepMaHeHTHo 6oraru, TaKo Il La fa npuMemyje y xuBory. O ruru cnequ$uuuocruMa y3 Aocra roAaraKa I4
anrnxaquja cBeAor{e HaBeAeHe IrenuHe rcoje uvI He crpyKrypy paAa.
Ilpeo nor,raBJbe rroA Ha3uBoM Teopujcxu npucntyn npo1neuy ca BHIrre acrleKara carneAaBa arIJIHKarHBHocr
MeroAe, crleHcKe KoMyHHKaunje y nacraBlr yqeHHKa rranalax pa3peAa ocHoBHe ulKoJre. KaH4u4ar [oJIa3H oA II]IJbeBa I4
3aAaraKa caBpeMeHe rxKone u o6pa:oearua xoje rpe6a Aa o6elexu 21. eerc, xaro 6a Aolxao Ao HacraBH[x MeroAa xoje ce
Kopl{cre y pary flp].rnuKoM oprauu:ar1r.rje crreHcKux aKT]rBHocrH L cIIeHcKe rcouynrzrcaqzje. I4arco onaj uerog uuje nor,
yxa:yje ce Ha rbetoB pa:eoj H o6orahraearre cagpxajuMa r{HTepecaHTHHM Aequ. V oKBHpy oBor- trorJraBJba y rrorrIeJIIrHH
4.5. rca:up.u1ar yxasyje Ha craBoBe frcuxoJrora, AH.qaKTr,Iqapa H crpyrllLaKa u3 ocrzllrux o6racrra ,qpyrlrrBeHHx HayKa, Kao u
o6lacru yMerHocrn, roju ce 3anaxy 3a npr4Memy r4HoBarHBHHx MoAena y HacraBH, gajyhu npnMar oBoM MoAeny xoju
MO)I(e aHfaDKOBaTH CBaKOf yareHHKa y npollecy HacTaBe.
KopuruherreM MoAena cueHcKe KoMyHHKauuje rojn o{Mynlrpa Hnu peaJIHo H3BoAa iKHBorHe craryaqrzje IIJIII HeKe
npo6:renacxe xoja je reKcroM ogpetleHa, flpy>tta ce rrpunl{Ka Aa yrleHlllru noKaxy Ixra Mory lr ynejy, ailH v rrpl4nuKa
HacraBHUKy Aa rrperro3Ha KTHIIe AapOBHTOCTH Ha roM paHOM y3pacry.
Ilorqe,rune oa 6poja 4.6 lo 4.73.lerastHo o6pa:raxy KapaxrepacruKe oBe Merole, ys noce6Ho Harr'ra[raBarr,e
Lavtpa, TexHuKe H MoAenH lrrpe y oKBprpy crleHcKe rcoltynvraquje Aonp]iHoce pa3HoBpcHocrl{ HacraBe y: ue:ao6}rna3my
xopenarlujy ca ocraJrr{M yMerHocruMa Ia HacraBHunr ca4pxaj uma. flpu HcrHIra[Ly [peAHocru u cneqa$auHocrl4 oBe
MeroAe, KaHArzIar uiraa ceoje craBoBe xoje norrcpen-ryje ca3HalLHMa H3 HoBHx H crapl{x HayTIHHX H3Bopa a HacraBHe
rrpaKce xoja npe4craBJ.ba noKa3areJb peqeluuje one MeroAe H saAoBoJbcrBo HaKoH o6asJbeHor 3aAarKa.
Carpeueun nae4uju, uHSopnaquoHa H KoMyHHKaTHBHa rexHoJroruja, AHrr{TurrrHa HacraBHa cpeAcrBa yMHoroMe
AonplrHoce Aa oBa r,r Apyre MeroAe yrurry ira pa:soj caBpeMeHor Aerera y aKT[BHocrr.rMa caBpeMeHe HacraBe.
Teua noA Ha3r4BoM AnnurcamueHocm Menlode cqeucrce rcoruyuurcar1uje nog 6p. 4.13. yrryhyje Ha rLeHy MeroAHqKy
rrpuMeHy, Kao H Ha 3aJraral;e crpyrrmaKa oBe o6:racrlr Aa Kopenallrzjorvr ca ocrzl.rnM ca4pxajuir,ra ge$uHrlcanulr
HacraBHHM frJraHoM r.t [porpaMoM ocrBape 3aAare rruJbeBe. KauArl4ar 4aje npunaepe o roMe KaKo Aa ce y oKBr4py
HacraBHHx no4pyuja ilpr4MeHz oBa MeroAa, H HcroBpeMeuo rcoucraryje xoje 6u ce oco6uHe, cilpeMHocrH H ctroco6socru
pa3Buire KoA Aerle trlaler rxKoJrcKor y3pacra. Vs Aocra noAaraKa o rexHHKaMa Hsnolerra cIIeHcKe Hrpe, aKIIeHar je ua
HacraBHuM ca4pxajuua xojn nppnajy rroryhuocrn H,eHot u:rolerra.
llero nornaBJr,e y paAy HacnoBreHo je Memoduqrcu npucmyn npo6neuy. Oso nomae,se je uaj4yrxe c npaaorr.r jep
gaie N,{oryhHocru anluxaquje crreHcKe KoMyHr,rKauaje ua nza6paunrr [pI4MepI4Ma. Vseru cy flprrMepu r.r: cBe rplr
HacraBHe o6nacrn: KBHxeBHocr, Kynrypa ycMeHor r{ rrucMeHor Lr3prDKaBaIsa H rpaMarnKa r4 npaBorruc. OpraHzsaqr{a
r{acoBa pafeua je y xorr,r6uHaqujn ca ApyraM MeroAaMa, c ruM uITo je cqeucxa KoMyHI4KaIIuja gottuuasrsa. Kaurv\ar y
rrorry/HocTH BJraAa CBHM cerMeHTHMa paliaHa qacy, froKir3yje rcpearrasHocr, rloAcrl4are Aerly Ha crBapaJra[trBo,3ByKoBHo,
BH3yeJrHo, roBopHo, Kpo3 rroKpere Ha cueHrr, Ao MHMHKe, recruKynaquje, java raKMur{apcKu A}x yrIeHHKa Ia ronepaHlIHjy
3a rrocru3albe ycnexa. llpuna:aHo je geeer HacraBHITx je4uHurla roje npare o6jarurrerra, 4urpecltje, 3axJbyqKe o
pe3ynrarr4Ma rocrr.rrHyrHM [pHMeHoM oBe MeroAe. llpenopyrce rcoje nporl:ranzrse lr3 npr.{cryrra oroj xolrnlerccnoj renu
yrcaayjy Ha ro Aa r{ ocHoBHorrrKoJrcKa HacraBa rpe6a.{a yxBarrr KopaK ca BpeMeHoM xaro 6N ce npeBa3urxno cyBo pefame
qur+eHllua, aep6arNsau 6e: cqencxe Hrpe, TpaHc$oprr,rauuja MJraAor 6raha rcpos Hrpy peqr, Mncrrv, ayxa.
fllecro rorJraBJr,e y pa1y ,tuHu Memodonozuja ucmpa)rcuzatua. Kaup.u4ar je, nouryjyhu rcprarepajynae xoje
Hairaxe uero4oloruja rreAarouKor HcrpuuxvtBakba, rrocraBao u qe$unucao npeAMer, Iru-rb It 3aAarKe, xptllore3e,
sapujalne, MeroAe, TexHHKe H rzHcrpyMeHTe Kao r.{ y3opaK HcrpzDKuBarba. Yxa:ano je 4ocra AeraJbHo Ha opraHu3aL\r,iy v
ToK racrpzDxtBapr,a, reopujcxu o6pa:roxeuu cerMeHTH rrorKpenJbeHlr npHMelLeHHM [paKTfiqHI{M npucrynoM y HacraBH.
fpa$uvxrarr,r npr{Ka3oM u aHaJrH3oM rrocraBJbeHr,rx aKTHBHocru, gucttycujoM o peuenqr.rjrz npe:eHToBaHor tpa4t4Ba v3
o6lacrN crreHcKe yMerHocrlr, KaHAhAar Hcrurre [peAHocru oBor MeroAa: paseujame MIrIIrJbe]La, HHTepecoBarba,
pa3Merr,r4Bame ugeja,6oraherre [oKpera, craB o Br43yenu3auujr u gp. Haj6urnnje je ga yuenuK cxBarz cnoje uecro y
HacraBHoM flpoqecy. Y csorre MeroAonouKoM Aeny HcrpzDKuBarba KaHAHnar je ogroaopHo a o6jexruBHo pa3M]rlrlJbao
npu eBanya\vt1u uacraBHux aKTvBHocrr{, ucrrauyhu ,4a je utec'ro HacraBHHKa Kao opraHl43aropa Hacrae oA BenIrKe
BAx(HOCTH.
CeAuo rrorJraBJbe oAHocrz ce Ha rrocrr4rHyre pe3ynrare 14 lLI4xoBy HHTeprlperaqujy. Haulrrrena je KBaHTIITaTI4BHa
lr KBiL'rurarHBHa aHillu3a pe3ynrara 4o xojlrx ce Aolxno y ucrpalKllBamy. Kaugragar je 4ao ra6elapHo Iz reKcryzulHo
o6pauoxerl,e ca uHJbeM Aa yrBpAr{ e$exre npuMeHe MeroAe cIIeHcKe KoMyHHKauuje y uacraBl{ cprlcKor je:ura u
KrralKeRHocra v v,ratraM na3nell4Ma ocHoBHe rrrxo;Te. TloctaRnenv 3anarv HCTna)KI4RaI+a ocrRaoeHa cv ooraHli3attaiou
I
HacraBHor [poqeca Ha [pHMepHMa rrrro ce rrorBpbyje recroM 3HaFba. llpunteua Mel'oAe cueHcKe KoMyHHKarruje. ucrrue
KaHArrAar, AonpaHocH 6oreu r,r KBarrHTerHajerr.r cruuaFby 3HarLa. Cnojuu aHralt<oBarL,eM yrreHr.{qu ucnorsasajy
KpearaBHocr, pa:sujajy rosop jep HacraBa noquBa Ha HrpH :6or qera je :auHrepecoBaHocr yqeHr4Ka aeha, pa4ua
arlaocSepa o[yrrrreHa, Totlna.
AHa,rHsa nocrurHyrax pe3ynrara HaKoH ncrpalxuBarLa Aonycrana je xau4ugury la npeAnoxn joru nerce
naoryhnocru yHanpeluea*a HacraBHor pa.qa Ko[,r6raHosameM MeroAa H rlocryrlaKa qHMe ce nocrr4xe Br.{rxu LrHoBarlujcrcr.r
HHBo caBJratlnsawa rpaAHBa y ilpeAMery cpncKn je:ax ra Kr6H)KeBHocr. Haeo4nnao HeKe: rcope,raqlrja ca ca4pxajuua
ApyrHx rrpeAMeTa, KBH3OBH 3Harba, flpe CBefa TaKMHqapcKH KBH3, ApaMaTypUK]|/l vnw $a6y,rapHIa KJrHrrre, ocMr.{rrrJbeHe
geuje urpe ca pa3nv-uLlTHM peKBZ3HTHMa. Y uxoraua je uajueuhv BvtA MeroAe crreHcKe KoMyHHKauuje rexuaxa
a4anraqraje 14 ApaMarn3aqr.rje. Texsuxa HMrrpoBr43arruje6acae,6ajxe n KparKe npaqe roAcrur{e 4evjy uaury vMncao v
;ip.Wz JTHCTe flpeflopyKa xojnna ce Moxe yHa[peAVTH HacraBHH paAjacno ce yoqaBa crlpeMHocr H yBepeHocr KaHp:apara
3a fiHoBHpa[LeM HacraBHor palia Kpo3 pa3HoBpcHe cerMeHTe xou6IaHaqujona MeroAa paAa, a Kpo3 3araBalre
vtH !t4Bl1lily anHHx 3aAaTaKa I{ [perlo3HaBarbe HHTepecoBa]b a AeIIe.
3ax-myuua pa3Marpar6a H neAarorxKe uMnJrHKaurlje rao 3aBpIIIHa rexcroBHa IrenHHa y AoKTopcKoj re:n pe3aMl{pa
pe3yJrrare reopujcrcor H eKcnepuMeHTarrHor rrpucryna npo6,renry lIcrpiDKHBarL,a. KauAuAar Hcrrlr{e Aa cy cBe II3Here
reopujcrce [ocraBKe o npHMeHu MeroAe crleHcxe KoMyHHKauuje craareue y $yHrcrrzjy KoHKperH3oBa]La MeroAHrIK[x
cagpxaja, oAHocHo, peanu:arllrjoM HacraBHr4x je4uHr.rrla cueHcKHM npHKa3oM. @opunpameM eKcnepuMeHTarHe H
KoHTponHe rpyne, pa1 ca IbHMa H peanr{3ar1aja $uHa;rHHx recroBa yrcasyje ce Ha npeAHocrlr paAa [pHMeHoM MeroAa
cr1eHcKe KoMyHuKarrrzje y xou6nna\raJu ca .qpyruM TexHHKaMa I4 MeroAaMa. Cir,repnuqe 3a uHoBuparle HacraBHor pala
6uhe oA Koprlcrr4 y.uvreJbvua, yqeHI4IIuMa, po4laTeJbvtMa H lxupeM orpPxelby.
V paay je xopuruheHa rreAarorrKo-rcuxoJrolrKa, MeroAHqKa pI KlbuxeBHo jesuuxa ,'iHTeparypa Aonaahux u
HHocrpaHux ayropa. lluAercc r4MeHa gaje nornyHujy cnuxy oeoj 4omopcxoj re:u ran$opMarlujana roje cy HeonxoAHe 3a
e$urcacau rrpucryn oBoM rI npo6:rerlralta Be3aHI,IM 3a oBy reMy.
BPBAHOBAILE PE3YJITATA AOKT OP CKE AI{CEPTAIII,IJE
Hueo ocreapuBale,a rocraBJbeHux r-(r{J},eBa rrc npujane AoKTopcKe 4ucepraquj e (do 200 peuu)
Uu",r Hcrp,DKr4BalLa y oaoj gorcropclcoj 4ucepraqraju je: yrBpAIrrH e$ercre npr4MeHe MeroAe cueHcKe
KoMyHr,rKarluje y aacraBu cprrcKor je:uxa H KBI4)KeBHocrI4 y rnuafr.ru pa3peAuMa ocHoBHe IrIKoJIe. Kpo: a4exearHy
rrpuMeny oBe MeroAe ua oga6pauHM rrpuMepr4Ma, KaHAlr,qar je ocmapuo rocraBJleHe IrlrJbeBe H 3a.qarKe rrrro, Kao ucxoA,
noxa:yjy pe3ynraru ca recra r{ urro je HajeaxHraje, cueHcKH aoralaj y KoMe cy yqeHuIIH aKTepH paA}be, nouohuuqu y
npu[peMu crreHcKe urpe, yqecHr4LIH y KoMyHHKaunjn ca rneAaoIIHMa H cnymaouunra. OcreapeH je 3aB]rAaH HHBo y
pea]iluza]j.tfu rrocraBJbeHHx IIrIJbeBa.
Bpe4Hosarue:uauaja H Haf{Hor- gonprro., pe3ynrara gucepraquje (do 200 peuu)
,{oxropcrca gucepraquja.{paralle flranrurpnjenuh noA Ha3HBoM AnnurcamueHocm Men'tode cqeucxe rcouyuurcaquje
y Hacrualu cpncKoz jesurca u Krbu)telHocmu) reopujcxlt, MeroAHr{KH il MeroAonorurcu 4aje sHauajau Aonpl4Hoc
uero4u.rxoj HayrIH, rcearzreruNjeM npr4cryny cagpNajrua npeAMera Cpncru jesux ra KlbrDKeBHocr. Y ceoN{ AoKTopcKoM
paAy KaHAHgar yxasyje ua cnequ$urrHocrlr caBpeMeHe HacraBe xoja y cBoMe pa:nojy re)KL{ crzurHoM HHoBr4pany
us6oporra MeToAa, cpelcraBa H nocTynaKa pa[a. 04 suauaja cy npenopyxe yrryhene yqHTeJbHMa 3a oTaJTHHM
ycaBprrraBalLeM H caMoo6pa:oeameM, 3a crBaparaqKuM HcrpaxuBa[+,eu nroryhHocru arurr{Kaquje lretoAe cqeHcKe
rconryuzxaquje y HacraBE. Cnoje craBoBe KaHAHAaT H3HocH KpHTI4tIKt4, Ixro Aonpl4Hoclz KBiurHTery re3e xojovr ce cBe
Burxe aKTyenusyjy pa3HoBpcHH BHAoBH KoMyHHKaIruje y uacranu, vetly IbHMa clreHcKa.
Ouesa caMocrzurHocrH Ha)rqHor paAa KaHAHAan:a(do t00 peuu)
Kan4uAar je y reopzjcKoM, MeroAr.{rrKoM 14 MeroAonorrrKoM nocryrrKy r{3paAe AoKTopcKe re3e [oKa3ao
clpeMHocr Aa caMocraJrHo rrcraKHe I{ geQuirume [po6neM LI3BobeBa MeroAa cueHcKe KoMyHr.rKaur,rje y
HacraBr{. Y roxy Lrcrpa>KkrBarLa KopumheHa cy HayrIHa 4ocruruyha u3 olnacrlr rreAaroruKl{x, rrr{HrBr{crr.rrrKrrx 14
Krbr,rx{eBHr4x HayKa Kao r,r rz3Bopr.{ r,r3 olrrrTe MeToAonofizje uayuiror I4cTpaxl,IBarsa. Tzne je noxasano 4a
caBpeMeHa rrrKorra cBe Brrlre florrrroBarLa :Hauajnux A]xoBHrax BpeAHocr]r caAp;xaHrax y jesr,rKy rrpuraje
peqrzuujenry. y MeroAr4rrKraM rocrynqr.rMa Kojr4 cy y {yHKquju aumxaqrzje MeroAa cIIeHcKe xonynuraquje,
KaH,4IrAar je yxaaao na naoryhHocrrr rr rryreBe orKplrBarla [po6neMa noxa^ayjyhrz aa oga6pank\ a y re3n
o6palenra caW)KaJV, Mory AorrpunerLr rrperro3HaBarry crBapaJIarIKI4x cnocoSnocrlr freulaxa.
3AKJbYqAK (do 100 peuu)
Ha ocuony aHatrr,r3e AoKTopcKe re3e rIoA Ha3IaBoM AnryurcamulHocm aemode cqeHcKe rcouyuuxa4uje y
Hacmalu cpncKoz j%uKa u KrbuucelHocmu, Hailopa KaHAHAara 4a orxpuje, [pIrMeHI{, o6pa:loxu }r flpeAnoxrl
ruoryhe rryreBe o6pa4e Kr6r.rxeBHo-je:uurcux (Apanrcxux) ca4pxaja y u:rafrau pa3peAl{Ma ocHoBHe IITKoJIe Ha
I
TIaCOBI{Ma 14 CIIeHII, pa3HoBpcHoCTI4 HaCTaBHe kI CIICHCKO IaHTepnpeTa\PUe, JII'lrIHOr CTBapa,TaIIITBa ,I
cTBapaJramTBa yqeHr.rKa rrrTo ce Tr,rqe Kopenaullje ca ocTaJII,IM o6luquua BeIIITI4Ha, Kao Lr KBaJII,ITeTa
eKcleprrMeHrarrHor roKa r4crpa>KLrBarba, ArlcKycrrje o Ao6r.ijeHHM pe3ynrarHMa rr [peAnora 3a HHoBr.{parbe
HacraBHot paka ca 3aAoBoJbcrBoM rrpeAnaxeMo Hacraeuo-HayrrHoM nehy Ile4arorrrKor $axynrera y Bparry
Ynunep:urera y Hrzruy Aa rrprrxBarlr I4:neuiraj o )?abeuoj Iorcropcxoj re3LI KaHAlap.ara Mp AparaHe
.{nnaurprzjenuh n yrryrr.r Hayuuo-crpyqHoM nehy :a ,4pylrlrBeHo-xyMaHlrcrrr{Ke HayKe Yuunep:Irrera y Hrzury
ua ycnajarre.
KOMI,ICI,IJA
Epoj oaryxe HCB o firuerroearsy Korr,ruoaje
flaryu raveHoean a Kon,trzozje
P. 6p. tr'Ime lr nPesunae' 3BaILe
lipo$. Ap Craua Cuzrxonrlh, pe,4onHra npoSecop npeAceAHIrK
MeroAraxa Hacr. cpr. je:. z KIbI{x(. IIeaaroIrIKI,I $arynter y Bparry
(Hayuua o6aacr) (Ycrauona y rojoj je :anocreu)




IIpo$. Ap Cyn.rraqa [enuh Muxaunoer.rh,
Kmuxennocr
(HayuHa o6:racr)
IIpoQ. Ap Aparana Cranoj enuh, nanpe4Hl4 rpo(becop
fle4aroruj a - flugaxrwxa
(HayuHa o6,racr)
,{ou. .qp Ey6a Crojanoeuh, AoueHr
MeroAuxa Hacr. cp[. jes, v KI6I,Ix.
(Hayvua o6,racr)
@uno:olpcxu (paxyrter y Hrauy
(Vcranona y xojoj je sanoc,reu)
peAoBHr4 npo(pecop rlraH
llegarorurz $arcynrer y Bpamy
(YcraHona y nojoj je sanocreu)
IleAarourxra Sarcynrer y Bparry
(Vcranona y rojoj je sanoc,reu)
qJIAH
fle4aroruxu Saryrrer y Bparsy
(Ycrauona y xojoj je sanocreu)
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